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PERSONAL DE 
LA REIAL SOCIETAT ARQUEOLOGICA TARRACONENSE 
= JUNTA DIRECTIVA = 
President, D. Pere Lloret i Ordeix. 
Vis-President, D. Pau Delc lós Dols . 
Vocal-Director de! BUTLLETÍ, Rvnt. Jaume Bofarull Cendra. 
Vocal-Administrador del BUTLLETÍ, D. Sadurní Ginesta Salas. 
Tresorer, Rvnt. Anton Prenafeta Soler. 
Bibliotecari, D. Anton Company Fernández de Córdoba. 
Secretari, Josep M. a Font Cabot. 
Vis-Secretari, Joan R. Canyellas Babot. 
= SOCIS PROTECTORS = 
Excm. Ajuntament de Tarragona. 
Excma. Diputació provincial. 
Banc Comercial de Tarragona. 
D. Josep Bonet Amigó, (Tarragona). 
D. Lluís Bonet Amigó, (Ta r r agona ) , 
f D. Isidre Bonsoms i Sicart, (Valldcmosa). 
Excm. Sr. Comte del Asalto, (Madrid). 
D . Matías Mallol Bosch, (Tarragona). 
D. Tomás Mallo! Bosch, (Barcelona). 
Excm. Sr. Marqués d'Argüeso, (Madrid). 
Excm. Sr. D. Josep Roig j Bergadá, (Barcelona). 
D. Eduard Toda Güell, (Escornalbou). 
= SOCIS DE NÚMERO = 
D. Ramón Salas Ricomá, Arquitecte. 
D. Ferràti de Querol i de Bofarull, Advocat . 
D. Josep Canals i de Castellarnau, Advocat . 
M. I. Sr. Dr. D. Antonio Balseils i de Sue lves , Canonge. 
D. Joan Ruiz i Porta, Arxiver de la Mancomunitat, (Barcelona) 
D. Francesc Ixart de Moragas, Advocat. 
D. Joan Soler i Granell, Propietari. 
D. Agustí Soler Pallejà, Metge . 
D. Francesc Carbó Olivé, Pintor, 
t Rvnt. Dr. D. Jaume Valls Grau, Rector de S. Joan. 
D. Pau Delclós Dols, Mestre Nacional. 
D. Anton López Beltrán, Comerciant. 
Març dc 1875 
Febrer de 1885 
» 
Desembre de 1886 
Agost de 1891 
Gener de 1901 
» 
X 
» 
Març de 1901 
Maig dc 1901 
Abril de 1902 
D. Anton Rossell Porta, Comerciant. Abril de 1902 
D. Joan Vilá Canyellas, Comerciant. > 
Dr. D. Josep Gasia Espanyol, Canonge Arxiver, (Barcelona). Novembre de 1902 
D. Adolf Alegret, Escritor, (Barcelona). » 
Dr. D. Joan Costa Llobera, Canonge. Abril de 1906 
D. Carles de Castellarnau i de Miró, Propietari. Juny de 1906 
D. Josep M." Pujol Barberà, Arquitecte. Gener de 1912 
D. Joan Molas i Sabaté, Pintor. » 
Rvnt. D. Jaume Bofarull Cendra, Director del Museu Diocesà. Abril-'de 1912 + ï / i . 
D. Francesc Sugrañes Biscarrués, Impresor. Gener de 1912 
D. Salvador Ventosa Pina, Advocat. » 
D. Cosme Oliva Toda, Sobrestant d'Obres públiques. » 
D. Salvador Ripoll Tusquellas, Esculptor-Tallista. » 
D. Lluís Carbó ¡ Párete, Oficial Major de la Diputació. » 
D. Josep M.u Morera Baradat, Oficial de la Diputació. » 
D. Josep Ixart de Moragas, Advocat. » 
D. Joaquim Monteverde Ayet, Advocat. » 
D. Benigne Dalmau Fortuny, Comerciant. » 
D. Diego Gómez Fernández del Pinar, Enginyer. •» 
D Simó Gramunt i Juer, Notari Degà. > 
D. Francesc Granell Cantí, Corredor de Comerç. » 
D. Pere Estela Llopis, Industrial. » 
D. Enric de Llanés i Clariana, Propietari. » 
Sra. D. a Bonaventura Bas, Vda. de Soler, Propietaria. Gener de 1914 
D. Francesc Potau Foraster, Industrial. » 
D. Felip de Veciana i Caylá, Propietari. » 
D. Pere Lloret i Ordeix, Advocat. Juliol de 1914 
M. I. Sr. Dr. Faust Cucurull Banyeres, Arxiver Capitular. » 
D. Josep Arana Esteve, Esculptor-Tallista. Novembre de 1914 
The Librarían Albert and Victoria Muceum, (Londres). Gener de 1914 
Dr. D. Anton Prenafeta Soler, Prfsor. de la Universidad Pontificia. » 
D. Matías Mallot Bosch, Ex-Senador. * 
Excm- Sr. D. Joaquim Gil Moreno de Mora, (Riudabella). » 
Excm. Sr. D. Joaquim de Querol, Comte de Rius. > 
D. Anton Company Fernández de Còrdova, Advocat. Setembre de 1920 
D . J o a n Duràn P i n y e s , Propietari . » 
Excm. Sr. Marqués de Muller, Comerciant. » 
D. Josep Ventosa Marqués, Advocat. » 
D. Francesc Rigau Rosell, Industrial. » 
Excm, Sr. Marqués de Vallgomera, Propietari. » 
Dr. D. Agustí M !l Gibert Olivé, Metge. Novembre de 1920 
D. Pau Font de Rubinat, Adocat, (Reus). » 
D. Fidel de Moragas i Rodés, Propietari, (Valls). » 
D. Josep M." Vives Castellet, Arquitecte, (Valls). Novembre de 1920 
D. Sadurní Ginesta Salas, del Comerç. » 
D. Anton Punyed Llobera, Propietari. » 
D. Vicens de Moragas i Rodés, Advocat, (Barcelona). » 
D. Marian G. Albiñana Arandez, Notari. » 
D. Joan F. Montañés Miralles, Advocat. » 
D. Josep Sanxo Piqué, Pintor. » 
D. Eduard Toda Güell, Historiador. > 
D. Josep Bonet Amigó, Comerciant. > 
D. Lluís Bonet Amigó, Comerciant. > 
D. Francesc Salas Nicolau, del Comerç. 
D. Carlos Martí Alvarez, Procurador. 
D. Emraanuel Marsol Albareda, del Comerç. 
D. Lluís Panadés Tarré, del Comerç. 
D. Tomàs Maliol Bosch, Naviler, (Barcelona). 
D. Joan Ripoll Uson, Banquer. 
D. Salvador Martí Güell, Veterinari. 
D. Sebastià Masdéu Menasach, Industrial. 
D. Josep Gramunt Subielas, Notari. 
D. Carlos Vall Aragón, Industrial. 
D. Joan Ramon Canyellas Babot, Comerciant. 
D. Manuel Pedrol Soler, Comerciant. 
D. Jordi Pedrol Soler, del Comerç. 
D, Joan Forn Brufau, Procurador. 
D. Domingo Soler Pastor, Agent de Negocis . 
[) Agustí Rivas Llagostera Periodista. 
D. Salvador Mercadé Mallafré, Caixè del Banc Comercial. 
D. Miquel Sancho Barreda, Professor Normal. 
D. Josep Abelló i Roset, Comerciant. 
D. Joan Roset i Abelló, Industrial. 
D. Josep M. a Jujol Gibert, Arquitecte, (Barcelona). 
Rvnt. D. Ramon Bergadá Solà, Rector, (Constantí). 
D. Josep M a Ciurana Majó, Catedràtic, (Lleida) 
D. Manuel Romaní Farrés, de la Caixa de Pensions. Gener de 1921 
D. Cèsar Martinell Brunet, Arquitecte, (Valls). Abril de 1921 
D. Josep M. a Font Cabot, Metge. Maig de 1921 
Rvnt. D. Josep Porta Blanch, Rector de la Trinitat. 
D. Josep Jové José, Advocat. * 
D. Joan Bonada Gatell, Industrial. » 
D. Manuel Miró Esplugas, Advocat. » 
D. Joan Gols Soler, Dibuixant, (Barcelona). » 
D. Alexandre Galí Coll, Catedràtic. » 
D. Ferràn de Castellarnau i Espina, del Comerç. » 
D . Francesc Nel- lo Chacón, Fnari. Mancomunitat, (Barcelona). Maig de 1921 
D . Joan de la C . Cuadrada Bernadet, Enginyer industrial. » 
D . Geroni Martorell, Arquitecte, (Barcelona). » 
D . Bonifaci Mir Llovell , del Comerç . » 
D . J e s e p M . a Vilá Canyel las , Comerciant. » 
Rvnt. D . Miquel Rué Rubio, Mestre de Capella de la S e u . » 
D . Ramon Rivas Català, del Comerç . » 
D. Anton Rovira Virgili, Publicista, (Barcelona). 
D . Jaume Gil Vernet , Professor Normal. > 
Srta. D ." Maria Dolors López Galán. » 
D . J o s e p Iborra S o l é , Oficial de la Diputació. » 
D . Francesc Monrabá Guasch , Arquitecte. Juny de 1921 
D . Guillem B o x ó Güell , Propietari. D e s e m b r e de 1921 
D . Joaquim Panadés Ferré, del Magisteri . Gener de 1922 
Banc Comercial de Tarragona. * 
E x c m . Sr. D . J o s e p Roig i Bergadá, Ex-Ministre, (Barcelona) . » 
Sra. D . a Josef ina Soler G o n s é . * 
D . Anton n o g u é s Farré, Oficial de la Diputació. » 
D . Anton Escofe t Net-to , Comerciant. » 
Excm. Sr. Comte del Asalto, Senador , (Madrid). 
D . Joan Santamaría Alayo , Empleat . 
Excm. Sr. Marqués de Argüeso , Diputat, (Madrid). 
D . Joaquim Algueró Torné , Dentista. 
D . Miquel Gomicia Gil, del C o m e r ç . * 
D . Enric Manuel Roca, Industrial. 
D . Salvador Ol ivé Cucurull, Propietari. 
D . J o s e p Llorens Rovira, Impresor. 
D . Eduard Minguell Casas , Propietari. J 
D . Eudald Melendres Rué, A g e n t de N e g o c i s . Març de \ ó ¿ ¿ 
D . Lluís Mezquida Renart, Empleat . 
Dr. D . Lluís So ler Canyel las , M e t g e . 
D . Joan Casals Busquets , d e l C o m e r ç , (Barcelona) . 
D . Joan Martí So lé , Consignatari . J u n y d® J ¿ ~ 
D. J o s e p Villarroel Morera, Estudiant. òetemDre de iüdd 
D . Manuel Feijeiro Guasch , Advocat . 
FI DEL VOLVM PRIMER (EPOCA TERCERA) 
